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організаційних структур управління в сфері ЖКГ та механізму формування 
прозорих тарифів за послуги та поточної діяльності підприємств ЖКГ 
ураховуючи соціально-економічне становище населення. 
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Сучасні трансформаційні процеси в економіці країни впливають не тільки 
на інституційну структуру суспільства та відносини між суб’єктами 
господарювання, а й на розвиток житлово-комунальної сфери. Проблеми в 
житлово-комунальній сфері є одними з найгостріших питань сучасного 
українського суспільства. Найбільше невдоволення, за даними соціологічних 
опитувань, викликано різким збільшенням цін на енергоносії, та водночас 
низьким рівнем надання послуг (відсутність своєчасного ремонту, безперервні 
перебої та аварійні ситуації, пов’язані з подачею води, та тепломережами). Саме 
тому сьогодні вельми актуальним стає детальне дослідження розвитку житлово-
комунальної сфери України. 
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Питаннями розвитку житлово-комунальної сфери займались такі вчені: 
Д. Гайнанов, Н. Гура, О. Амосов, Н. Гавкалова [1 – 3] та ін. Питаннями природи 
домогосподарств займалися такі вчені: Є. Болотіна, О. Зухба, Г. Коцюрубенко [4; 
5]  та ін.  
Метою даної роботи є дослідження впливу змін у житлово-комунальній 
сфері на соціально-економічну діяльність домогосподарств. 
Житлова сфера – є одним з найважливіших індикаторів якості життя 
домогосподарств, а саме: забезпеченість житлом та рівень його благоустрою 
(наявність опалення, світла, водозабезпечення тощо) Рівень благоустрою житла 
домогосподарств наведено на рис. 1. 
 
Рис. 1. - Рівень благоустрою житла домогосподарств України у 2017 році  
Джерело[6] 
 
За даними Державної Служби статистики України у 2017 році серед 
домогосподарств[6]: 
37% мають центральне опалення, 44% – з індивідуальною системою 
опалення; 
78% – користуються централізованим газопостачанням, а 12% – балонним 
газом; 
15% – мають у своєму житлі газову колонку, 40% – центральне гаряче 
водопостачання; 
80% – обладнано водопроводом і каналізацією, 76% – мають ванну або 
душ; 
кожне четверте домогосподарство має домашній телефон. 
Однак, житлово-комунальна сфера, віднесена до невиробничої сфери 
економіки країни, тому інвестування у розвиток та покращення житлового фонду 
населення країни відбувається не в пріоритетному порядку. Майже кожне п'яте 
домогосподарство проживає у житлі, збудованому до 1960 р. Житловий фонд 
70% домогосподарств був збудований у 60–80-х роках, а у відносно новому 
житлі, збудованому після 1991р. мешкає 12% домогосподарств. Серед тих 



































повідомило,  що капітальний ремонт їх будинку жодного разу не проводився [6]. 
Рівень задоволеності помешканням серед українських домогосподарств складає 
близько 52%, 31% – не дуже задоволені та 17 % – взагалі не задоволені.  
Відсоток незадоволеності житловими умовами досить високий, тому 
вирішення проблеми забезпечення житлом матиме суттєвий позитивний ефект 
для пом’якшення соціальної напруженості в суспільстві [7]. У соціально-
орієнтованих країнах, таких як країни Європейського Союзу, США, Австралії та 
Канаді, існує чимало програм соціального житла, які реалізовуються як на 
загальнодержавному, так і на регіональному (муніципальному) рівнях. А для 
домогосподарств, які не підпадають під програми надання державного житла, 
передбачені різні іпотечні програми. 
Та найбільш гострою проблемою для домогосподарств країни є 
підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг. Саме в зимовий 
період часу, домогосподарства будуть витрачати на оплату житлово-
комунальних послуг близько 39%  від загального середнього їх доходу (рис. 2). 
 
Рис. 2.- Розмір витрат домогосподарств на оплату ЖКХ в країнах світу, % 
Джерело[8] 
 
Проаналізувавши вище наведені аргументи, можна зробити висновок, що 
внаслідок підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг та 
відсутності можливостей у домогосподарств покращити своє житлове становище 
підвищиться рівень соціальної напруги серед населення. Тому, сьогодні для 
повноцінного розвитку їх соціально-економічної діяльності необхідно розробити 
новий підхід щодо розвитку житлово-комунальної сфери країни, який повинен 
бути соціально спрямованим та осягати усі верстви населення. Основні питання, 
які потребують негайного вирішення це: 
ліквідація аварійного та старого житлового фонду; 
створення умов для уповільнення зносу житлового фонду; 
удосконалення нормативно-правової бази щодо управління 
багатоквартирними будинками; 
впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій; 
розвиток конкуренції в управлінні житловим фондом та його 
обслуговуванні, залучення суб'єктів приватного підприємництва. 
Вирішення першочергових завдань щодо покращення функціонування 
житлово-комунальної сфери потребує більш детального дослідження та 
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Фінансовий успіх будь-якого підприємства багато в чому залежить від 
ефективності та своєчасності використання грошових ресурсів. Потрібно 
підкреслити, що в сучасних умовах розвитку економіки грошові кошти 
являються найбільш дефіцитними ресурсами. Раціональне, ефективне 
управління грошовими потоками будь-якого підприємства потрібно розглядати 
як один з головних чинників забезпечення його фінансової стійкості в процесі 
функціонування та розвитку. 
Сучасне життя суспільства без ефективного функціонування будівельного 
комплексу просто неможливе. Рівень його розвитку впливає на формування 
пропорцій і темпів розвитку галузей національного господарства, розміщення 
продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює 
діючі основні фонди. Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, 
створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція 
